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ALKUSANAT  
Vuoden 1982 huhtikuusta alkaen on tie- ja vesirakennus-
laitos päättänyt sekä päätieverkon tiekohtaisista nopeus- 
rajoituksista että yleisen 80 km/h -rajoituksen piiriin 
kuuluvien teiden paikallisista rajoituksista. Nopeusra-
joitusten vaikutusten selvittämiseksi sekä järjestelmän 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi TVH seuraa vuosittain 
nopeuksia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillä 
 ja  tieliikenneonnettomuuksien jakautumista eri nopeusra-
joitusten vaikutusalueille. 
Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten teiden onnettomuus- 
kehityksestä eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla vuosina 
 1978-83.  Selvityksen on tehnyt liikennetoirnistossa jaosto-
päällikkö Teuvo Puttosen johdolla insinöörioppilas Auli  
Forsberg. Selvityksen laatimiseen on osallistunut DI Ju-
hani Mänttäri. Työhön liittyvät ATK-ajot  on tehty TVH:n 
tietojenkäsittelytoimistossa. 
Yli-insinööri K. Härkänen 
YHTEENVETO 
Vuoden 1983 onnettomuuskehityst 	on tarkasteltu yleisten tei- 
den eri nopeusrajoitusten vaikutusalueilla koko maassa ja tie- 
ja vesirakennuspiireittin. Onnettomuuksien lukumrn ohella 
 on  seurattu onnettomuusasteen ja -tiheyden kehittymist. 
Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuustilastoa, joka perus-
tuu poliisin tienpitjlle lhettmiin ilmoituksiin tieliiken-
neonnettomuuksista. Nopeusrajoitus- ja liikennesuoritetiedot 
 perustuvat  TVH:n tierekisteriin. LukumãrMtn vhiset 70 
km/h -rajoitukset on ksitelty yhdessä 80 km/h -rajoitusten 
kanssa ja alle 50km/h -rajoitukset yhdess 50 km/h -rajoitus-
ten kanssa. 
Onnettomuusseurannan tulokset esitetn jljempn kuvissa ja 
 taulukoissa. Yhteenvetona voidaan tuloksista todeta seuraavaa:  
Nopeusrajoitukset ja Ii ikennesuorite 
• Yleisten teiden kokonaispituudesta (75 423 km) oli vuonna 
 1983 tiekohtaista nopeusrajoitusta 22 %, yleisrajoitusta 71 
% ja paikallisia nopeusrajoituksia 7 %. Muutokset eri no-
peusrajoitusten tiepituuksissa ovat olleet vhisi vuoden 
 1976  jälkeen. 
• Liikennesuorite yleisill 	teill 	oli vuonna 1983 yhteens 
19 818 miljoonaa autokilometri. Suoritteesta syntyi 63 % 
tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaikutusalueella, 26 % 
yleisrajoituksen ja 11 % paikallisten rajoitusten piiriss. 
Liikennesuorite kasvoi vuonna 1983 noin 4 %. 
Li ikenneonnet tomuudet 
iVuonna 1983 poliisi ilmoitti TVH:lle kaikkiaan 13 909 ylei-
sill teill tapahtunutta liikenneonnettomuutta, mik oli 13 
% edellisvuotta enemm5n. Tierekisterin perusteella voitiin 
onnettomuuteen liittyvä nopeusrajoitustieto mritt 	13 164 
liikenneonnettomuudelle, jolloin  745 onnettomuutta ji pois jl-
jempn esitetyist tarkasteluista. Ksitellyist onnettomuuksis-
ta oli kuolemaan johtaneita 336, vammoihin johtaneita 3808 ja 
 omaisuusvahinkoja aiheut taneit  a 9020. 
•  Onnettomuuksista tapahtui tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaiku-
tusalueella 56%, paikallisiula rajoituksiula 17% ja yleisrajol-
tuksen piiriss 27 %. Kuolemaan johtaneet onnettomuudet jakautui-
vat eri rajoitustyypeille lähes samoin kuin liikennesuorite.  Tie-
kohtaisten rajoitusten vaikutusalueella niist tapahtui 63%. 
• Rajoitusarvoittain tarkasteltuna oli onnettomuuksista 120 km/h 
 -rajoituksella  I %, 100 km/h -rajoituksella 27 %, 80 km/h -rajoi-
tuksella 46 % sek 60 km/h ja sit alernmiula rajoituksilla 26 %. 
Yleisrajoituksen osuus 80 km/h -rajoituksen onnettomuuksista oli  
a 0-' Jo ,0. 
• Onnettomuusaste oli pienin tiekohtaisten nopeusrajoitusten vaiku-
tusalueella, 0,59 onn./milj.autokm. Paikallisilla nopeusrajoituk
-sula  oli onnettomuusaste 1,04 ja yleisrajoituksella 0,66 onn./ 
milj.autokm. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta onnet-
toniuusaste vaihteli eri rajoitustyypeill vlill 1,6 - 2,1 
 onn./100 milj.autokm  ollen pienin yleisrajoituksella. 
• Rajoitusarvon suhteen olivat pienimmt onnettomuusasteet yleensä 
korkeimmilla rajoitusarvoilla. Ko. rajoitukset sijoittuvat yleen-
s taajamien ulkopuolelle tie- ja liikenneolosuhteultaan parhaim-
mille tieosuuksuule. Onnettomuusaste on kasvanut voimakkaimmin 
paikallusi ha nopeusrajoituksi ha. 
• Onnettomuustiheys oli selvästi pienin yleisrajoituksen piiriin 
kuuluvuhla vhliikenteisill 	teill 	ja suurin vastaavasti vii- 
kasliikenteisimmiul 	tieosuuksilla taajamien 	lheisyydess 	ja 
moo tt or it ei il . 
• Onnettomuuksien kokonaismrss viime vuosina tapahtuneen lievn 
kasvun jMkeen onnettomuusmr oli vuonna  1982 edellisvuotisia 
 pienempi, mutta nousi voimakkaasti  v. 1983. Lukumrn suurene
-minen  on  havaittavissa kaikilla nopeusrajoutusarvoilla. Henkil5- 
2 
vahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 1ukumr on kuiten-
kin viime vuosina pysynyt lhes ennallaan. Liikenteen kasvua 
voimakkaampi onnettomuusmrn suurenerninen näkyy myös on- 
net tomuusasteen kohoamisessa. 
ri 
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Kuva I. Nopeusrajoitukset (%)  yleisillä teillä 
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Kuva 2. Llikennesuorite (%) eri nopeusrajoituksilla 
 yleisillä teillä  v. 1983. 
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nopeusrajoitukset rajoitukset  
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Kuva 3.  Liikenneonnettomuudet (%) eri nopeusrajoituksilla 
yleisillä teillä v. 1983. 
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Kuva 4.  Liikenneonnettomuudet nopeusrajoitustyypeittäifl 
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Kuva 54. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain yleisillä teillä 
vuosina 1978-83.  
0  Omaisuusvahinko -onnettomuudet 
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Kuva 56. Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain eri nopeus-
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Kuva 6.  Liikenneonnettomuudet tieluokittain yleisillä 
teillä vuosina 1979-83. 
Paikallistiet 
Muut maantiet 
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Kuva 7. Liikenneonnettomuudet tieluokittain  ja nopeusrajoitusarvoittain 
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Kuva 8. Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien luku-
määrä ja onnettomuusaste (onn./lø 8 autokm) vuosina 
 978 -83  tiekohtaisilla nopeusrajoituksilla.  
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Kuva 9. YleisiIlä teillä tapahtuneiden liikenneonnettomuuksien luku-
määrä ja onnettomuusaste (onn./10 8 autokm) vuosina 
 1978-83  muilla kuin tiekohtaisilla nopeusrajoituksilla. 

Kuolemaan johtaneet onnettomuudet  
2 	Vammoihin johtaneet onnettomuudet  
8 2000 
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Oma isuusvahinko iti in johtaneet onnettomuudet  
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Liikenneonnettomuudet vakavuusasteittain eri nopeusrajoituk
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•, 	 TVH 743385 
Tiekohtaiset nopeusrajoitukset  
Hastighetsbegränsningar  
Speed limits 
/ 	:( 	 Tie- ja vesirakennushaffitus  A Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 




Teckenförklaring 	 . 	 ' 
Sc 	 S 	
' 	
' 
Explanations . . 
1 20 km/h 	 ll 	
i;hl. 
100km/h " - c---- 
80km/h 	 - 	-"- 	aIS 
60.50km/h 	 , 
Pistekohtainen nopeusrajoitus 	 " 
? 	Punktmässig hastighetsbegränsning  
Spot speed limits 	 ' 
Tiekohtaiset ja paikalliset nopeusrajoitukset  on osoitettu 
jikennemerkein. Teillä, joilla nopeusrajoitusta ei ole osoitettu, 	 9 
suurin sallittu nopeus on 80 km/h. 	 - 
Hastighetsbegränsningar har utmärkts genom vägmärken. 	 ,) 	91 
På vägar, där hastighetsbegränsning inte har utmärkts, J .. , 
gäller såsom högsta tillåtna hastighet 80 km/h. 	 . 	, 	-° 	 w" 
Speed limits are shown by road signs. On roads where the 	 "' 
speed limits are not shown the maximum speed limit is 
80 km/h. 
. 	
J 	 .-,. ---.-.- 
- 	 Rot 
Poikkeuksellisen jyrkissä kaarteissa  on käytetty varoitus 	 I "  
merkkien yhteydessä enimmäisnopeuden suosituksia. 	 . 
I  ovanligt skarpa kurvor har vägmärken för rekommenderad 	 . 	 ? 	' 
maximihastighet använts i samband med varningsmärken. 92 
At exceptionally sharp curves adviso,y speed limits have 	 &t4fl 
been used in connection with danger warning signs. 	 ' 
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